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1. 
UOCa.vanje i !pOtalnje def.illliranje tennatJSko-idejne osnove li stvarnog 
okvira hrva't!s!kog lhumalnJirzJma medu najvaZnijim •su !pitamjima ne samo 
u rprOUICavanju toga vdl:ilk:Qg, dui~tlrajlllog i plOidnnosnog pokreta nego i 
u pov.i:jesti hrva!tJsike !lruiture, rznanrdst!i .i lknji:ZevllliOsti opeenlito. Odgovor 
na ova pitmja pret!Pds'tav]ja registriraJillje •svlih :t:ema, m~tiva i iideja koje 
su hrvatslke ihumani1ste pdkTetalle 'na djellova;nlje, sto je ujedno naJsigur-
niji purt rza !pOClilavanje ipdkreta u ci:jelosti. 
:Piitanja apeeg 1:emat1Sko-idejlllag Sldqpa hrvats!klqg humalll1zma ne-
posredno >SU poverzana IUlZ Sc'tva'Itrlo i d'l.llbJ.je rzmaeenje s!im:talgme koja do-
VOOi u ibmi[)JU qpeen~ti ISaldria:j 1ZapaJdnoewopS'kog hluima!nizma kao uni-
verrz;al'nog !pdkreta u povtijesiti llrulrure jednoga .Sirdlroig ~ruga i hrvat-
skog art:rilbuta, dallcle atrilbuta !ko.j~ tpOdira!71Uilli!jeva i uoiCava lkalko se je-
dan opcehumani:sml(i]ci :pokret i lkonc~ oS'tvaTilv·aJO i lkao d.io jednog 
osobitog naroldlllog sulbjdlcta. Sintagma ikoja je ina!Ce u 'kul1Ju:r1ru::Hhisto-
rijSik:om fPO~eldu prirodllla i prilhvaCe.na oc~tuje i mn01gucava ~ svoju 
stvarnu, dull)lju te.ma<ts<ko-ildejnu raiSClalm!bu. 
Ovaj rzaldatak ISam po sebi ne bi bio te!Za'k da se i avtdje ne radi o 
nekilm owbitostima u lkojima ISe lhrva1lslki hullllanmam radao, razvijao 
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i trajao. To je u !PI'VOID redu Cilnjank:a sto LSU mnqgi hrvatSki hn.mnani-
sti od njegova lpdcetfka pa tilje!ko.rn 14., 15. i 16. stJo'lijeea, a i lkasnije, 
djelovali :irzJvan svoje domovilne. Ta cinjerrica, lkoli!koigod je h<rVats'kim 
humostilrna omogu6ila da svoju dje1al1!nost rarzwij!U u ·punom opsegu, 
da illlliilU maiha i postignu rerzru!l'tate lkoje u ISrvojoj ddmovirn ne bi mogli 
posti6i, 'i:stovrerneno ipred naJs postavil.ja .noV'U relaci:ju u pr~biliJZavanju 
djelu i djelovanju hrvatls'kili hu:manilsta. 
O.so'birtosrti uoeawmja i istraclJiwanJja Ill tom pogled!U r•al2lllOliike su, ali 
se U§la'VIIlo.rn podrarzJUIIIlii.je¥ajiU u p1tanj!U koje se i lka'kve sve zajedniC-
ke raziine i re!lacije rrnogu U.SipOSrta'V'ilti mnedu b.Tvaitski!h hiumanrsta 1roji 
su djelova1i X1wan ·svoje domovtine i on:i!h lk:oji svoju domovinu nisu na-
pustali. Moiemo !(XliS'taviti !Pitanje postoji il.i IU hrvallSk.ili hiurna:nista, bez 
oOOira na to ~je IS'll djelovali, o.s1m •sarrne Cirnjenice njihova zaljedni&.og 
pod:riljetla i iD..elke dimge rzajetd.nlii:lke osnove, i neka druga dadatlna za-
jedn:iCka dbi!ljefja? U 'kul1rum.ooistorijSlrorn i terminoloskom ;pcllgledu 
sintagma h r v a It slk. i human i rz a rrn ima, d.alcle, 1rza sebe stanovi-
tu historijiS'~eogmfislku ipOl~u lkoja onda moze irzarzvati i pitanje 
kva:l:i1tete pojarvnosti htrva'tskili bu1manista diljem Ev·rope. 
Pitanje .podrueja djelova1I1!ja hrvatlsk±h humanista, odnos:no geograf-
ski aspekt hTvatSkog huma:nirzma neposredno je !poverzan, uvjetovan i 
odreden ISIUid!binom Hl¥a1'slke ~ iSil.lldlOOnom hrva:tSkag nruroda, odnosno 
po1ititllcim. uvjetima 'koji IS'll na'j,oosrce uV'jetJovali djelovanje hirvatslkilh 
human:ilsta. Podrucje zivorta i dje1ovanja ihrvatslkih huma:niiSta doslovno 
i vjerno odraiava i slijedi sudbinu hrvatskog naroda, odnosno sudbi-
nu HIVa<tsrke u oijelosti i sud!binu pojedill'illl hmvat!sllcih kra'jeva i po-
krajli:na ;posebno. Ono to cilllii. i onda kad ihiWatski lhumanisii toga nisu 
svjeSIIli. 
S olbrzirom na rrnjesto d:jelovanja ihrvaltJSlcih hU!IIlaniJs·ta, pa onida po-
sebno g1ede fiklsiiranja hrva:tlslwg ihumaJD.'irzJ:ma u cijelosti, treba uoeiti ne-
xol:ilko fenomena geograf·Skog krura!ktera. To UoCaVaiD!je zausta'Vit ce se 
na netkoliilro Cilnjenioa: 
1. Ne!ki lhnratski lh!Umanistli. zivjeili su i djelO'Vali u S!VOjoj domovini, 
u HrvatJSkoj. 
2. Neild hrvallSk.i humanisti Zivjeli ·su i djelovali .i!zvan srvoje dorno-
vine, tj . .irzlva:n Hrvatlske, aJ.i unutar v!la'st]te d:nZa'VIIle IPO'liti.Cke organiza-
cije, dalkile u svojoj Ugall"sko-ihrvatlslkoj odn. HrvatlsKO-Uigarsikoj drlavi, 
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3. Ne!ki hrvat'slki buma:nistli djelovalli -su 1zvan svoje domovine i irz-
va:n svoje dnZave. 
Ovoj ~ecifilkadji treiba dodati i tri bitno v~e napamene: 
A. Cilni. se da bi u IStanO'Viti:m slrweajevima i u stanovitim a~dk.ti­
ma rtlretbalo (pOseb.no iU!Zeti u abzir i pose'b:no .irrnati u vidu one hrvatslke 
huma:niJSite koji. IS!U lboravili u Hali:j;i, posetbno, OJPet, one koji su odla-
zili u Mletlke i iPadovu. Dailima:tinS.kJ:i gradovJ bNi su pad vllar~ Mletaka, 
pa brvatS'ke lwrrna!niste jrz daltrna:ti:rrS'kiih komuna lkoji tsl\.1 djeluvali .i!li 
povremeno zivjeli u Italiji odnosno u Mlecima ne mozemo promatrati 
na li!sti na!Citn kao one lkoji rsu bora'Vili u F:ra!I1CI.l!Skoj, iNjernaOkoj hl.i Svi-
cai1Sikoj. Za IIIliiloge hrvatslke huananilste .iz dalmatin:Skih komuna odla-
zak na p.odrul6je IM.leta.Cke Repulblilke ibio je sasvim pri'I'Odan. Odlazeci 
u Mletlk.e iili u Padovu hrva1Js1k,i h1.lliila!Ili'Sti iz Dalmacije Iri'su odlazili u 
inozemst'Vo .i:sto onalko lkao sto lh!rvatski huananisti jrz mnogih hrvats>kiih 
kr.ajeva odilaJZeei 11.1 Ugaa::s!lru, na ikra~jev!Ski dvor, n:iSII.l odlaJZili izvan 
svoje driave. 
B. I oni hrvatski huma!Ilii!sti llroji su dje1ovali u svojoj cLomovini 
djelovali su, rzaiPravo, u viSe dnZaJVa: u Hrva11sllrom kraljevstvu., tj. u 
ostaJCilina OS'tatalka Hrva'tsilmg lk·raljew;tva, rzatim u !Dalmacij;i .koja je 
bila pod Mlocanoirrna .i !konaiOno u Dulbrovni!ku koji je bio sloibodina ko-
mtl!Ila - IRepUJblilka. 
C. Tretba stal:no ilmati na umu da Sll.l sTVi hrvatslki humanilsti bez 
obzira na to gdje su djelovali trajno ocitovali povezanost za svoju 
domovi'nu. Kad god .su mogli navraiCali su u roldni Jm-aj ili su to ze1je-
li, svoju domovinu ISpominju u p~smirrna, trajno 'Sll.l bi'H zabri.nuti zJbog 
velike opasnosti u kojoj ISe Hrvat.ska nasla pred turskim osvajacem, 
vodi.U su brjjgu o svojoj rodlbini, iJ?OIIlagali je i posjeCivali, Cinili su 
ra7llle wslUJge svojoj zemlji i u !Progmmiana svog djelova:nja uVijek su 
)mali na U!mu i svoju domovim.u. tNa svoju domovmu mislili su i u 
pretsrlll<1nim tremJllCiJina iivota. Kad lbi .iJm l'llaprijetila opaJSnost, bjezali 
su kuCi (npr. Juraj DragiSic, Ivan Kesinecki jJan Panonijej, i dr.), u 
svojoj zemlji zeljeli su biti pokopani (npr. Faust Vrancic). Svoju na· 
rodnu pripadnost i s'V'Oje ;podrilje'tio reldovito Sll.l isticali i uz svoje .ime 
i talko pronallaJZi1i na!Cina da se u vel'ilkom hUJIDanil'>tickom svli.jetu w.-
nace. ·C·ine to ·sa:mi iii ldrugi koji ih dobro porllllaju. Talko je npr. je-
dan od prviih 'SVljetslkih ihumamista Herma:n .bio Da1mata, lkao sto ce 
to biti Ma1:e i Fra:ne An·dre~s, TI"ifu .Birzanti, .I'Van DuikJnoviJC, Juraj Ma-
tijev (JUJI"aj Dalmatmac) i drugi. !Maltija V1acic, Matija Grbac, Juraj 
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Klovic, llija Grijevic i mnqgi drugi lbilli ru lillyrici li!li »de natione illy-
rica<<. Mnogi su opet Slavi, Sclavi, Schiavoni ili kao Panonije »de 
origine sla'V'Onica<<. Mnogi su Croatae ili >>Ide Oroatia<<, kao Il!Pr. An-
drija Jamometic, Autun VranC:ic, Ivan Stojkovic, Bartul Durdevic, Ju-
raj KloviC i dr. Neki Qpet •svojlll osc)b.itJJu narodnu pri,pa:dnost i svoje 
podrijetlo fiksiraju isticuci kraj-grad-komunu pa su: Raguseus, Ragu-
sinusillalmata, S~bemJcel]ls]is-lDalma1a, PhareillSiis, iParrmonius i sl. 
Hrvat&ke h1llJllaiiliJste, calk i one Jroji su. .irzN,a:n svoje domovine pro-
veli veei hroj godina iJl:i ISu ilzvan domovine ostvadli glavllli dio svoje 
djelatnosti, IIle mOIZemo fPII'OIIIIlatrati lkao ljud.e lkoji ibi ,i jerlnog trenut-
ka ISVOjill d01mov.inu rzalborarvili, nje se odrekli, s njom ,pre'kiilr::IJUli vezu 
iii lkoji bi nellru idrugu IZemlju •smatraili svojo.m damovinoan. Taiko ne5tJo 
u hlrvatslkom humanizmu nije se ldogodi1o. 
Kao St:o se vidi, goografis~lit:ilaki aspclct, odiilosno poilruSa!j uv:i-
da ill mjesta i poidrucja ~dje su ISve dijelavali ih:rvanski hl.l!IIlanrsti veoma 
je slozen. Kako je vee receno, to je zato sto je djelovanje pojedinih 
hrvat!Skih hU!Illanilsta i lhrvatsl.kJag hU!IllalllWma ill cijelos.ti neposred:no 
povezano i uvjetovano !P<>lit:i&irrn dkdlinastima u koji.ma se naS!a Hr-
vatsik,a i hrvauski IIlarod. Ve01ma •rano, Uipl'avo u vrijettne kad su se 
pocele zaCilnjati i javl]at'i fPTVe klice hU!IDaniizlma HllVati ~ ostali be.z 
c:;voje drZave, daikJe bez JVlastite narodno-ipolirtil:lke Ollganilzacije Jcoja bi 
hrvatslki narQd hila odrrZall.a u jednoj .mjednioi Cime bi i pojava huma-
nizma ne saJIDo bi1a ola'ksana !Ileg<> ibi huma~Il!is'tilako k!rertanje na doma-
cem pod:ruJCju lbilo dTllikCije ostvariva:no. Os'tavsi bez dmave, a zatim 
pooto je iDalimacija ;potpala tpOid Mle!Cane, pol<>Zaj ihrvaotslkog IIlaroda se 
iz temelja pogorsao, a time su se pogorsali i uvjeti za daljnji sveop6i 
pa, da'kako, i ilrultur.ni iivot i IIlalprerlalk. 
Vee od p<J!Ce1Jka povijesti iHrvata u IIlovoj domovini, a zatim u prak-
si uga11Sko-hrvatskih kraljeva, Arpadovica, Hrvatska je podijeljena na 
dva poldru/Cja, dvije teiiitorija:l!ne cjeliiile, pa ce i to .djelovati na raz-
voj humanirzma u HPVa'tslkoj. LBiJa je to osOibita po1iiti&:o-goografslka de-
terminanta koja ce lll!IIlllOigOIIIle .djelovati i na pojavu i rae:voj hrvatskog 
hU!IDanirz.ma. Sjevema Hrvatls'ka, sreldnjovjelkov.na i ihistorijslka Slavo-
nija sa sjedilstem u zagrebaCikoj bislkU!piji ostvarivat ce svoje huma-
nist1Cke \l)Oitk:aje bez iz.!rarzitije IIlepos-reidiile veze sa IS1icnim pdlruSaji-
ma u primorslkim lkomunama, iaiko su i jedna i drulga lkao dijelovi vee 
postojeee hrvatJslke dimave i hrva!tJslkog etniC!kog 'sulbjclkta ostale u isto-
me rzajedm.wkom lkulltulliJ.om krugu, i dalje pod neposred:nim Uipliv0!11l 
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katoliOke ctk:ve i Ul!lJUtar zapaJdnoewO!)Sikog meditera'IllSI1rog kinj.iiZevnog 
l Jrullturnog ikruga. 
Podjela rna sjevernu i jll!Z:nu, ,panonslku i d.aLmatinsilru Hrvatslklu, dje-
lovart ce i s obziTorn na lkretanje hrva1Js!kili. humanista. Bez svoje drla-
ve i 1:a!ko bez uvjeta da u svojoj dornovmi onganiziraju i imaju snainija 
ucili!sta, Hrvarti ce sve viSe odlaziti van, u inazemstvo, u Evrqpu, i ta-
mo gdje su sveuCili.Sta, ,gdje se ZJbivaju ve'Lilki lrulturni i politiCiki doga-
daji. lalko su Hrvati iz svih hrvatSkilh lkrajeva odlazi1i u razna evrop-
ska mjetsta, pa tanno ucili, pisali i na razne naci:ne djelovali, ilpa:k se 
moze primijetiti da 'SU u l 'tail.iju viSe i ce$Ce odlaziUi hrvatslki humaJni-
sti .irl dal'mati:nSikih .gradova i kornuna, .dok su oni iz sjeverne Hrvat-
ske odllazili i u Italiju i u Fra111cu'Siku. Hrvati i:z dailrrnaltim:skih lkomuna, 
ukljucujuCi i Dubrovnik odlazili su i na ugarsko-hrvatski kraljevski 
dvOT. Od u:garSko.furvat!Sk:Qg 1k,raljevs!kog dvora di:je'lile su ~h politioko-
<lrZarvne gram:ice, ali su iJh tarno vodila druga dva dulboka razloga: uni-
verzalni Jro.ncept humanllz:ma IS velilkim mQgllimostima dje1ovanja na 
dvoru i ,prkodna veza >Sa Sll.lnarodnjacima ikoji su na dvoru igrali ne sa-
roo :zapazenu nego cesto i glaVIllu ulogu. 
Pri navedenoj specifillmciji i naJp<mlenama, :pri ra'Zillatranju o hi-
storijslk:orn, geografskom i poHtiCkom a:spe!ktu i uvjetovanosti hrvat-
skog humaniumla treba Ea'ti na umu f.uJndamentalni, osolbiti i jedin-
stveni lkarakter pdkreta ·kojemu je univerrza'lnost i >>nepoznavaJnje« gra. 
nica medu naradwa i clrZavanna hila !Zapravo glavna i temeljna oonaika, 
bit njegO'Ve pojaNnosti i njegova karalk:1:era, smisao i dkvir njegova dje-
lovaJlllja i postdjanja. To jednako vrijedi za ·sve aspdkte humanirzrrna, od 
njegovih iknjiZevnih i odgojn:ih do drrustveno-filozofskih i po1itiak:ih re-
lacija. Humanistticko djelo bilo je jedi.nstveni proces i ono u grani-
cama medu narodi.rma i dnfavama nije v~djelo nikaikav razlog .koji bi 
smetao ili negirao njegovu mi'siju. 
No.Seni i poticaJni ~ osnovnirn ;principorn djelovali su i hrvalt-
ski lhumani'sti za cijelo vrijeme •svog trajnnja. Podaci i praksa djelova-
nje hrvat!Siki!h human~sta berz dbzi:ra gdje se ono ostvarivalo pokazu-
je da &u Se hrva1Jslk:i humanisti, kao i drugi, SV'Uigdje :gdje SU zivje:li i 
radi1i osjecali ·kod :Jmce. Bili su uronili i U!Sli u ·svjetslki humaruisti!Clki 
pokret, alktivno sudje1ovali u svim pi.tanjima koja je taj .pokret na-
metao u knjizevnom, znanstvenom i javnom zivotu i nisu im nikada 
smetale granice koje su presli odJazeei liz svoje domovine. Svoje spo-
sobnosti, umjelsnost i ISprernnost ul.agali su u djelovaJlllje i ostvariva-
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oje rzajednilCke ideje koju ·su zastu{pa1i bez abz:ira gdje se nalazil.i. Tako 
je bHo oct poeetka kad su se u Fram.cusikoj pojavili ·Pavao iz Slavo-
oije i Ivan Stojikovic irz Dulbrovnilka, a talko je lbilo i kasnije, npr. u 
16. stoljeeu kad su u Evrapi u raiZillrn drlavama i u raznim sredisti-
ma suvereno djelovali i isticali se mnogi hrvatski humanisti. 
2. 
Posebne relacije i!ma lb.rvatslki a'trilbut povezan uz i!me:na i djelo-
vande oniih hrvatSkiih humanista koji Sill u 15. i 16. stoljeeu djelova-
li na kraljevslk:om tdvoru, a koji dvor se nala>zio ilzvam. njihove .domovi-
ne. Cjelolruipno njihovo djelovanje i pona!Sanlje pa prema tome i atri-
but Jcoji iJm se pridaje uvjetovan je pdlitiJC.ko.Jhistorijsikom situacijom u 
kojoj se nasla hrvatska dmava i hrvats!ki narod na poeet:ku 12. sto-
ljeea. 
Hrvati su na rsamom pOICetJku 12. S!toljeea, da!kle u stanovitom vre-
menu i u stanovirtim dkolnostirma ~predstavlijem.i, daikalk:o, svojom su-
vremem.om feulda'lnom struktluTom koja je u to vri'jeme maC.ila i pred-
stavlja1a narod) lbili prom'ijen:ili dinastiju svQga kraljevstva, te za svo-
ga k·ra:lja irzaibrali koral'ja U!ga11s'kog kirailjeV'stva. To sto su Hrvati uci-
nili i sto se dogodi~o s HrvartsJdm kraljevstvom u vremenima irzrazito 
teudallinih olkvira ;i)ivota i Zilvljenja nije lbilo ne!Sto neiCuveno i neolbic-
no. Plromjene dinarSitija u .feud.alnilm wemenima bile su olbiena pojava. 
Hrva'ti su svoje lkrahjevstvo jed!Ilostavno pri:ldjueili uz drugo kraljev-
stvo, svoju J.crunu prilkljuei1i rsu jedinoj drugoj kruni. 
Nova dmava i :novi kralj naziva!lr.i su se na raJ2Jile nacine. Niiuci 
svoje tri.tule kralj je nizao pojedina kraljevstva, a spominjano je i Ugar-
sko-hrvatsko kraljevstvo, odnosno ugarsko-hrvatski i hrvatsko-ugar-
ski kralj. Bilo je, istina, slucajeva, eak i u hrvatskoj praksi, 
da se za oznaku tog zajednickog kraljevstva spomene samo jedan 
atrilbut, onaj ugar1Ski, ali ni'ka!da taj atriburt nije malCio, i ne moze zna-
citi, ono sto se odnosi na samo jedan naorod, tj. madanski naJrod. Kad 
se govorillo o kra:ljev'stvu, uvije{k: je, lkad se izostavljao dvostruiki na-
ziv, atri'but ugarski macio SalffiO i dosljedJno kraljevstvo tj. drzavu ko-
ja podraJZUliilijeva i dlrup1ja ne samo jedan namd i ne samo jedno 
kraljevstvo. U zanemarivaJil!ju ove ihirstorijrSke iSitine ler.Ze svi kasnij.i ne-
spor<mlmi u atri:buiranju naJrodnosti humam.ista koji su djelovali na 
dvoru tQga ikTaljevstva. 
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Od trenutka lkaid je Hrvatsko kra:ljevstvo uslo u personalnu rmi-
ju s UgarsJkirrn :kra!ljevstvom, od toga trenutlka l.Jigarsilci kra!lj postaje 
i ~rtJslki 'kra:Ij, a prijes'tolnica gdje je on boravio, odnOISno dvor na 
kojemu je iZiv'i.o i u lkojemu se vladall!je orga:niziralo i realizirailo, bi-
li su doona6i i zajedin:iJ6ki i Hrvatima i Ugr.ima-Ma!dzari.Jrna. Kad su u 
novoj dl1Zavndj rzajednici Hnvati i2Jbog bilo lkojega rarz!loga i:Sli na dvor, 
nisu .iSli u inozemstvo, bili su u vlrustitoj dciavi, na svome dvoru, u 
svojoj kuci. Nekolilko stoljeea lkraljevs<ki dvor u UgaJI"skoj bio je i 
hrvatski kra:ljevslki dvor, hrva:ts!ka se povijest pisa!la u zajedni6kom 
Ugarsko-hrvatskom kraljevsrtvu. U sklopu tih odnosa i geografiski-zajed-
ni•akog zivota treba promatrati i kulturne lfenomene poveza:ne uz dvor. 
Ugarslko-hrvatski, i:li hTVatsiko-QgaTsiJci kraljevi u 15. stol'je6u na-
stojali su svoju vlaist ojaeati i kao vladari uevrstiti ·se u komplelksu 
evrqpslke politi&e situacije toga vremena. U slu!Zbi svojih kraljevs!kih 
i osolbillh ciljeva ti isti lkraljevi poidreldili su sve sto su mogli, cjelo>kup-
ni svoj dip:loma:ts'ki, strate§ki i vojnii(;ki ipOtencijal. Tom ciilju podredili 
su i 'bogati i svestra:ni humamsti!Oki pokret koji je upravo u tom sto-
lje6u uzeo punQg ma1la. OSitvarujuCi svoje zamisli, kra!ljevi se nrkada, 
ni jednog trenutka, nisu osjecali kao kraljevi samo jednoga naroda jer 
to nisu bili i jer u to V'rijeme kra:ljevi i kra'l'jevski dvorovi s obzirom 
na siroki kompleks kraljevsko-feudalne politike nisu razmisljali na 
nacionalnim razinama. HumanistiC'ki pokret je svoje frmdamenta:lne 
univerrzail!ne relacije i knncepcije umnogome mogao rarzvijati Ulpravo 
u sJcladu s postoja:njem tiJh viSenaciona:lnih drlava. Da!kako, svim tim 
nastojanji.Jrna uvelilke je pomogao latins!ki jezilk kao medij koji nije pod-
nosio uske vildilke, nego je omagu.Civao opce i skoke dkvire i lkraljev-
ske politilke i djetla:tnosti human:ilsta. 
Bilo je sto;ga 'sa:svi.Jrn IPrirod.no •sto su kraljevi u ostvarivanju svo-
je politilke svoje sluiibenike, savjetnike, funkcionare, uglednike svjetov-
nog i Ciilwen01g karalktera bira!li iz ci!jelog kraljevstva, odnosno iz svih 
kra:ljevina svoje lkrrme. Ugarsko-hrvatis'ki kraljevi (kao uostalom i dru-
gi) pri tom i7Jboru msu vodili raeuna odailcle je covjelk kojega uzima-
ju u S!lu~bu. Kriteriji su bili sasvian drugog karaktera. Zato ni Ivan 
Vitez od Sredne, ni Antun i Faust VranCic .iz Sibenika, ni Ivan Ke· 
sinecki (Jan Panoillije), ni Ivan UtiSinic, odlazeci na dvor i djelujuci 
na dvoru nisu cin:i!li ms1:a noo'biOno. Kao sposobni humanisti, ili kao 
talentirani mladiCi koji ce jednoga dana postati sposobni i istaknuti 
dvoPski hua.nanisti, odlarzili su na dvor da tamo rade, da se ta:mo po-
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tvroe, da tamo, gJdje 5U UVjeti bili mnogo .po'VO!jniji iSJkaZU i oCituju 
svoje sposobnosti i mogucnosti. Na dvoru su se ponasali tkao domaCi 
!judi, snalazili su se bez problema i teSikoca, nisu 'Se taano osjecalli 
strancima. Kad bi se afirmiraU, odlU/Civali su, ko1iko su mogli i zna-
li, pa su i na dvor dovodHi Jcoga su htjeli. 
Hrvatski humanisti postlizali su na dvoru velike, pa i veoma ve-
li'ke, iii calk i najveee casH i nijednog trelllutka ni oni a niti itko drugi 
nije pomislio da taj »Croata<< tu na dvoru djeluje kao stranac Hi gost. 
Hrvatski su humanisti na dvoru djelovali u svojoj lruci. Bio je to 
njihov dvor pa su se talko i pona:Sa!li i nisu se ustrucavali odluchra-
ti o sud!bini dvora, kad bi dosli u takvu situaciju i kad ·su ocijenili 
da to treba. Sve je to tTaja[o do 1526. godine kald je u;garsko.:hrvatsJca 
kraljeVISika zajednica dozivjela terrneljite promjene. 
Da'katko, ovo sto je TOCeiD.O vrijedilo je i za Dubrovnik, pogotovo 
poslije 1358. godine kad je i DuJbro'Viililk: u pogledu drla'Viilopravnog su-
vereniteta, dijeleCi sudbinu s ostalom Dalmaoijom, a time i s Kraljev-
stV'OIIIl Hrva'bsike i Dalmacije, za svQg •suverena priznao ugarSko-hrvat-
skog kralja. U tom stmi'slu Dulbroveani su 1358. god•illle s kra1jem Lu-
dovilkam sklopi!Ii i posdban ugovor, pa ce se dalje prema ugarsko-
·hrvatsJcQm kralju i pona:Sati kao prema svom suverenu. Taj zna-
;;ajni poHtiOk:o-pravni dogadaj ima, dakatko, voonost i ·kad je rijee 
o od1ascirrna rDuJbrovcana na kmljevsiki dvor i onda kad ti odlasci 
nisu o domeni strogo diplomatskog tkaratktera. Odlarzeei na ugarsko-
·hTVatski dvor DulbroV'Cani odlarze na dvor svog suverena. Ti odnosi i 
odlasci samo su pojedinost jedinstvene poja'Ve odnosa i djelovanja 
hrvatSkog humanirzma na ugarsko<hrvatslk:om, dakle vlastitom dvoru. 
Poput humanista liz dru1gi.:h hrvatSkih sredi.Sta na dvor su odlazili i 
humanisti iz Dubrovn:iJka. Tamo je zelio otici i tamo ISe potvnditi i po-
kazati i najveCi dubrovacki humanist Ilija Crijevic (Aelius Lampidius 
Cervinus) i, zaci:jelo, je bio Man kad. mu to nije uspjelo, pa se mo-
rao zadovoljiti mjestom magistra na domacoj gradskoj skoli. 
Lpalk, u stanovitom pogledu, DuJbrovaeka prisutnost u Ugarsko-
·hrvatsikom k.ra!ljevstvu imala je i svoje osobito dbiljeiZje. IDulbrovnilk 
je kao samostalna komuna, republika i dalje ·imao - kralj mu je to 
1358. godine i priznao - sirdku samostalnost koju ce OlD. kao komuna i 
repu!blika ostvarivati i ja!Cati. Rijoc je ovdje o unutamjoj, druihovnoj, 
humanisti&oj razini koju trelba tkao primarnu uocavati, kad je ri-
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;ec o povijesti hrvats'kog humanizma, odnosno hrvatlsilce kulture i knji-
zevnosti 14, 15 i 16. stoljeea. 
H:lstorijsfki okvk unrutar kojega se krecu i djeluju hrvatski hu-
manisti na kraljev:skom dvoru sarsvirrn je jasarn i odreden. U tom po-
gledru nema nrkalkvilh nejasnoca s obzirom na prirodnu i 1lllanstvenu 
utemeljenost a:trilbuiranja njiliove naradne pripadnosti, narodnog ~na­
ka, njihova rStvarnog i duhovnog narodnog bica i sulbjekta. Nesparazum 
moze nastati samo onda, ik.ad naiSe dana!Snje goograJ'sfke i polit~ke ad-
nose, funkcije i kategorije mehanicki prenosimo u proslost pa neka-
danjim p11ivremenim i ploonim orgarnizaciono1politiCikim okvidma pri-
dajemo trajni, »vjeiSni« ikarakter, daik.le vainost i karaikter koji oni 
nemaju. Oznaeavarnje hrvatskih humanirsta koji su djelova!li na ugaJT-
stkoorvats'kom knl!ljevslkom dvoru madars'kirrn atribrutom zato sto su 
ti humanisti djelovali u sredistu svoje driavne organizacije, a koje se 
srediSte danas nalazi u Madarskoj, plosno je, neznanstveno i neutemelje-
no isto !kao sto lbi to bilo kad bismo npr. jednog od najveC.ih medu 
njima, Ivana Viterza od Sredne, proglasili rumum.js'kim hllllilarnistom 
zato sto je ne!koliik.o vremena •svoju sjajnu humanisti.Cku djelatnost 
ostvarivao u Varadinu, a taj se grad danas (Oradea) nalam u Rumunj-
~oj. Ne mOriemo hrva1lskim hUIIIlanistima usfkra6ivati njihov prirodni' 
narodni atr~but Zlbog toga sto su cesto djelov·ali izvan svoga rodnog 
kraja i iizvan svoje domovine. HU!IDan~am je •svoJilm kara:kterom bio 
nagla6eno univerrzalno 01lllaCen, a osim toga, k.ao sto re!kosmo, odlazak 
na dvor nije bi.llo ni onalk!vo rudaljavanje lkalkvo je birlo kald su hrvat-
ski hllllilanisti Oldl~ili u railllle ev.ropske zemlje (NjemaOku, Italiju, 
Polj&ku, F~rarncuslku i dr.). Hrvat>Ski humanist nije lbio ni najmanje kTiv 
sto mu se kraljevski dvor nalazio ilzvan vlastitog narod!nog podrucja 
i sto je taj :iisti dvor bio mjes:to gdje se :taj isti humanist mogao u 
punoj mjeri potwdi'ti. Z1bog toga kad prirodno zn.aDIStvenim deter-
miniranja spomilnjemo atrilbut kojim ielilmo oznaCiti hrvatske huma-
niste na kiraljevrslkom dvoru Urgarsko-hrvatslkog kiraljev:stva u 14., 15. 
i 16. st., onda se pri tome mOrie upotrebiti samo jedan atrilbut, onaj 
koji oznatava njihOV'll narodinu indivlildua!lnost i .prijpardrnost, njihovo 
podrije1lJ.o i rdomovi'[);U, S•to onri runatoc SVOIIIl dosljedrnom univer.zalizmu 
oikada nisu tajili. Sva:ko drugo atr.ibruirarnje i geogralf.islko odredenje 
hrvatskilh htllmanrsta prema da111a.Snjem, suv.remenoj geografislkopolitic-
koj sitruaciji nerznanstveno je i neodmvo. 
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